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2020 was een belangrijk jaar voor Rijnland. Wij vierden dit jaar het 765-jarige bestaan van het 
charter van Rijnland; Rijnlands oudste archiefstuk. Daarnaast werken we nu 20 jaar, samen 
met Rijkswaterstaat en andere waterschappen, aan het herstel van vismigratieroutes. Mede 
daarom zijn we trots op de oplevering van de vispassage bij het boezemgemaal van Spaarndam.  
Alles bij elkaar een mooie aanleiding om u mee te nemen in de rol die het hoogheemraadschap 
van Rijnland had in de periode 1440 tot 1530 bij vismigratie (met name paling) en sluisvisserij. 
Alhoewel niet helemaal zeker, lijkt het erop dat de lekschotten die men begin zestiende eeuw 
gebruikte bij de sluizen van Halfweg en Spaarndam, de eerste vispassages in Nederland waren! 
Rijnland werkt al eeuwen aan veiligheid (dijken), voldoende water (waterpeilen) en water-
kwaliteit. Het verbeteren van biodiversiteit is een grote opgave waar wij als waterschap 
samen met onze partners voor staan. Een gezonde en gevarieerde visstand is kenmerkend 
voor goede waterkwaliteit en biodiversiteit. En vrije vismigratie is cruciaal. De paling,  
inmiddels een bedreigde diersoort, zien we als ambassadeur van trekvissen. We werken aan 
oplossingen die de omstandigheden voor vismigratie verbeteren. In de Spaarndammerdijk,  
bij Spaarndam en Halfweg, liggen grote boezemgemalen die het overtollige water uitmalen. 
Deze gemalen vormden grote barrières voor de doorgang van trekkende vis. Door de aanleg 
van een vispassage bij Halfweg (2013) en het gereedkomen van de vispassage bij Spaarndam 
dit jaar, zijn deze obstakels weggenomen. Zo kunnen de vissen weer vrij migreren. Een mooi 
resultaat, voor een blijere trekvis! Als oudste waterschap van Nederland bereidt Rijnland zich 
continu voor op de toekomst. We leren van lessen uit het verleden en kijken hoe we de waarde 
van water nog beter kunnen benutten. Vandaag én in de toekomst.  
Ik wens u veel leesplezier!
VOORWOORD
Rogier van der Sande, Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland
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In het kader van de Wereld Vismigratiedag 2020 en  
de viering van het 765-jarig bestaan van Rijnland, is het 
idee ontstaan om de geschiedenis te vertellen van de 
palingvisserij bij de sluizen van de Spaarndammerdijk.  
We hebben Petra van Dam, hoogleraar water- en milieu-
geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, 
gevraagd om een samenvatting te schrijven van haar 
onderzoek in de archieven van de Hollandse graaf,  
van de stad Haarlem en van het Hoogheemraadschap  
van Rijnland naar de Rijnlandse palingvisserij.
In overleg met en met goedkeuring van Petra van Dam 
heeft Rijnland voor u de samenvatting bewerkt tot dit 
verhaal. We nemen u mee terug in de tijd, waarbij we 
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Bewerken en  
roken van paling,  
Spaarndam 1928
onder:
Palingfuiken hangen  
te drogen aan de 
leuning bij de sluis, 
Spaarndam 1933.




































De tanden van de waterwolf op  een kaart uit 1605. 
Het Grote Haarlemmermeer tast de onbeschermde oevers aan bij Aalsmeer waar de turf in hopen staat te drogen. 



















































van het ontstaan van het  
Grote Haarlemmermeer





















































over het slechte weer. 
De drie wipmolens van de polder Reeuwijk bij Bodegraven, 1605.



































Sluizen te Spaarndam, circa 1500.















































Het Gemeenlandshuis langs de Spaarndammerdijk te Halfweg, door D. Maas 1702.













































































Het kantoor van de rentmeester, door Johan Wouterszoon Stap 1636.































































De noordkant van het Grote Haarlemmermeer, waar de sluizen te Halfweg liggen, die het meer verbinden met het IJ. Kaart uit 1746.



































































Op de hensbeker van Rijnland uit 1685 wordt een watergod afgebeeld met in zijn hand  
een paling.





















overging op sluisvisserij in eigen beheer. 



























De Spaarndammerdijk bij Halfweg met links de Westsluis en rechts de Oostsluis, 1557. 
De oever aan de zuidkant is versterkt; op de linkeroever staat de keet die later uitgroeide tot het Gemeenlandshuis te Halfweg. 


































Doorzicht van de Westsluis naar het IJ in de 18e eeuw. Het rechthoekige lekgat zit in de deur dankzij de verordening van 1518.


































































Zicht vanuit Spaarndam op het IJ, 1970.





Bij veel sluizen 
conflicten over 
palingvisserij






van vergroting  
Haarlemmermeer





gaat via Oude Rijn en 
Spaarndam uitwateren en 
onderhoudt 2 sluizen in 
Spaarndam








vaart bij Amsterdam als 




Sterke toename  
aantal poldermolens. 
Boezem niveau stijgt  
door begin Kleine 
IJstijd
1492
Aanleg sluizen  
bij Halfweg als  
nieuwe uitgang  
Haarlemmermeer
Ontstaan Grote Haarlemmermeer 
(Spieringmeer, Haarlemmermeer  
en Leidsemeer) door zware stormen 
en doorbraken Spaarndammerdijk
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Environmental Humanities Center.  
World Fish Migration Day
Wereld	Vismigratiedag	is	een	wereldwijde	eendaagse	 
viering	om	bewustwording	te	creëren	voor	het	belang	 





Connecting fish, rivers and people. 
droge voeten, schoon water
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